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NACIS news 
NACIS OFFICERS 
l'rcs11fr11t: Je ff Patton 
DL'partment of CL'ogr,1phy 
Ln i\'l'rsily o f [\orth Cirolina 
Crl'L'nshoro, NC 27-112 
(9 19) 11-l-S\88 
F,1\: (9 19) \\-l-'186-1 
(term L'\pin's Oct. LJl) 
Vilt' Prcsidt•11t: 
Charl es E. H a rrin g ton 
1090.+ Kingstl',1d Rd. 
D,1mcl...,(LIS, f\11) 2(1872 
(>l) I) .+.+:H>60 
~,1\: Oll I) -1-1 l-87ll I 
(tl'rm L'\pirl's ()(t. 93) 
Sc( rctonr C raig Re mi ngton 
Lni\'l'r-.,it\' of t\l,1b,1m,1 
Tuscall)osa, ,\L ,Vi.+87 
(2()::;) 'i-l:-.- 1 ') i(i 
(ll'rm L'\pirl'..., Oct. L)\) 
Tre11..,11rtT Ed Hall 
.+Ill f\kC.ih'n'\' l l,11! 
KL'nt State Uni\ l'r-,ity 
Kent, 0 1 l -l-l2-l2-000 I 
( 2 16) 6 72-2017 
(term e\ pi res ()(t. LJ-1) 
Past Prcsidt•11t: Jack Dodd 
f\ t\ \laps and Sun'L'V.., 
I 1 ll I \ 1Mkd St., I 113 L\ 
Chattanooga, T'\J 17-102-2801 
(61 ::;) 7::; ] -i-10-1 
(term L'\pirl's Oc t. LJ\) 
NACIS EXECCT IVE 
DIRECTOR 
Chris topher Baruth 
ACS Collection 
PO Bo\ 199 
\1il\\'aukel', \\'I ::;1201 
(8(l(l) 'i'it\-8LJLJi or (-11-1) 229-6282 
e-rna i l: cm biiicsd-l. u \\'m.cd u. 
fo \ ( .+ 1-1) 2:29--1 \80 
NACIS BOARD OF 
DIRECTORS 
James R. Ande rson 
FRFJ\C 
161 Bellam y Bu ild ing 
rlorilfa St,1tc Uni \ e rs ity 
Tcillci hasseL', FL 12.106 
(904) 64-1-21'83 
h i\: ( 904) 6-1-1-7360 
(ll' rm e\pire.., Oct. 91) 
Ron Bolton 
~OAA 
60 10 Executive Bh·d . Rm . 1013 
RochillL', fVID 20l'IS2 
( 10 I ) -l-!3-8ll7'i 
F,1\: (30 I) -l.+l-'1071 
(term expires Oct. 9-l) 
H enry Castner 
16.+ Fe,1rringttm Pust 
Pittsboro, '\JC 271 12 
(919) 'i-12- I 6ll2 
(te rm L'\pirL'S Oct. LJ-1) 
Jim Minton 
Cc1 rtogr,1phic Information Center 
Room I 'i ~ loskin.., 
Universi tv of Tennessee 
Kno\ ville, TN 179%-.+006 
(6 ]::;) 97.+--111::; 
Fax: (61'i)97.+-2708 
L'-mail: minton@utk,·x. bi tnd 
(ll'rm expire-, Oct. LJl) 
Ruth Rowles 
137 Atwood Dr. 
IL''-.ington, KY .+ll'i 15 
('i(l2) S6-l-'il7-I 
(term L'\pires Oct. 93) 
John Suthe rland 
\!lap Colkction, Science Library 
Uni versi t) of Ccorgia librar ies 
Athens, G1\ 10602-7-1 12 
(706) '142-0690 
I a\: (706) c:;.Q-6::;2J 
L'-ma i I: j~u therl@ugci.cc. ugs.ed u 
(term e -...pi res Oct. 93) 
Juan Valdez 
118-11 V1uslang fl ill Lrne 
Gaithersburg \10 20878 
(term ex pi res Oct. LJ-1) 
CARTOGRAPHIC 
PERSPECTIVES 
Fditor: Sona Karentz Andrews 
De partment o f Geography 
208 Sabin Hall 
>-+ 13 [\. Dow1wr A vc. 
University of Wi~cons i n­
Mihvaukce 
M il vvC1ukec, W I 53211 
(-11-1) 229--!872 
fax: (-11 -l) 229-398 1 
e-mClil: snna@csd 4.csd .uwm.edu. 
1b<;i~tt111t Fditor: David W. Tilton 
Depci rtm en t of Geography 
208 S,1bin Hall 
Universitv of vVisconsin-
M ilwaukee 
M ilwaukee \!V I 53211 
(-11.+) 229--1866 
fa\: (-11-1) 229-3981 
e-ma il: 
ti l ton@..:rnwe\.csd. u wm.ed LL 
EDlTORIAL BOARD 
Chair: Michael Pe terson 
Department of Geogr,1phy I 
Geology 
Uni \'t'rsit; of cbrask,1-0maha 
Omaha, E 68 182 
(-102) ::;s-1-2662 
Fa\: H02) ::;::;-1 -3518 
1993 Dues Renewal 
All NACIS members should have 
received their 1993 dues renewal 
forms by now. You need to renew 
your membership if you wish to 
continue to receive Cartographic 
Perspectives. Please make sure that 
along with your address that you 
include your phone number, fax 
number, and e-mail address. The 
Executive Director has taken 
responsibility for maintaining the 
membership database and this is 
an excellent time to ensure we have 
the necessary information. If you 
neglected to include this informa-
tion on your membership renewal 
you can e-mail, fax, phone, or write 
to the Executive Director at his 
address listed on this page. 
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Minutes of the 
NACIS Board Conference 
Call 
Augus t 5, 1992 
Thl· follllwing member., of Tlw B1,,ud 
partiLip,1ted in the conll'rl'llCl' c.111: J 
Dodd, J. l\1tton, C. Rem111gton. l I !all. 
I· hym,111. R. Bolton, \ \'. I ontanl'/. H. 
\1d ean. J. I\ 1inton, R. R\n\'k•s, I 
'>ulhl•rland. F'\ecuti\'t' OlfiCL'r (. 
H,uuth, I .otal l'rogram l hair(, Chu 
,111d eP l d11l1r S. AndrL'\\ . ., 
Ihe ml'dmg ,,.a., L".llll·d tll l>rdL•r at 
I :02 l'.\1. \1111uks tn>m the \\'inll'r 
HP,ud nwl'lmg \\'ere ,1 ppro\ ed '' ith 
(lHrL'CtlOll'> 
Treasures Re port 
rd J fclll rL'ported a b,ll.lnLe Of 
s2..i.1:;~ . D Ill the" \(JC, acwunt. 
,,·hid1 included interL'"I L'clrlllll).\" uf 
~ 116.00. Till' problem llf interL'"t 
d 1v1dend., paid Cit till' relit' of 3.2', 
,1long ''1th a Lclp on till' number of 
checks which may be di-,per..,ed frnm 
the ,1ccount h,i..; brnught I !all t\1 "L'arch 
fpr \llher t111,111c1<ll in..,tJtulillll" t\l hold 
till' account. Hall rL'porh thL' po..,-,ibil-
it\ tlf haung to file cl lJlJtl form \\'ith the 
I R C,, a ... the clLCOUnt nl'clr-- $23.llllO. 
\kmber.,hip totnb \\'l'fl' reporkd ,1-.: 
2..i..i mdn idu,11, -13 ..,tmknt and :;:; 
inst i tu tion,1 l. 
ACIS XII 
kt! Patton rt•\·1ewed the ...iatus of the 
prehminM\' program. This included 
thL' repla..:L•nwnt of C,e..,..,1on J ''1th tl•e 
nt•\\' ttlpic ".\lap Libr.u1,111 ... and 
Digital [),1t.1 ·,to be organl7ed b\ 
C.utherlnnd, \1inton ,111d Pat 
1\kGlamen" L pon till' ..,ugge ... t1on of 
Mike Peter ... on, Sec;.,ion A \\'ill be 
dedicated to the memon· of NAC. l'l 
member Barbara Bnrt/ l'etche111k. The 
Board found it appwpnate to tit'd1cate 
c,l'""1on j to the menwn lli '\AC IC. 
member john SchnKkr. The Bo,1rd 
waived the registratwn fL'c for thrl'e 
ilKcll conference part1opanh as our 
in\'ited guesh. All sc..,..,ion chair., \\'ere 
,b.,igned. Jim Andcr..,l1n will bl' 
contacted to chair ,1 "L'.,..,1on on ,\tlasc:>. 
r mal arran~cmenh for ltK,11 held trip,., 
an• not cl\ ailable ior tlw prel1111111an 
program. l'rint ing clnd dio.,tribution of 
till' program \\'ill be rnmpleted bv the 
fir ... t \\'eel.. of SeptembL•r. lniormatwn 
lm hotel reg1..,tration -.hould be 
cl\'ailabk tor the mailing. 
Concerning work..,hop.,, kl'" \\'ere 
e..,t,1bfi.,lwd as follo\v ... : $75 for 
\facinto..,h Animated Cartography, $70 
for 1Bv1 Animated Cirtogrnphv ,rnd 
S'>O for .rntumated map de-.ign fhese 
tel'-. an· .1pphcable to '\ACJ<., nwmbers. 
Rooms ,rnd transportat ion clfr,1nge-
nwnts clrl' bL•mg finali1ed. 
The Bo,1rd appro\'L'd the p,1\ ment of 
clir fclrl', an honorarium crnd Olll' nights 
lodging for 11wited spL•aker, 1\uthur 
Rob111..,on 
Cartograph ic Perspectives 
,\ndrt•wo., rl'pnrts that thL' Fall 1s..,Ul' of 
er i ... rc,ld\ tnr pre-.-. pending ,111y 
thange.., nt•n•s.,1tated b\ tlw- mL'L't111g. 
L. of\\'.- Milwaukee \\'ill bulk m,111 the 
1h pagL' L'd1t1on. Andrews reports a 
... mooth tran..,1tion a.., Ill'\'' Editor. The 
ld1tonal Bl•cird (iormerh till' l'ublKa-
t11ms Committee) prom1 ... e-, ,1 ll'ature 
artick> tor the \.'\'intl'r is-.ue. Tlw .,i1e 
.rnd term., ut the Ed1tonal Board will 
bL• .iddrl'""l'd at the St. Paul nwl'ling. 
Nomina ti ons and Electi ons 
In mcrn ..,olilited .,ugge ... tion.., trom the 
Bo,1rd ll' till the ballot tor our Ollober 
L'lection .... Drawing fnim \1iJ,, ,1ukee 
area mcmbl•r-;, a T cllers Committee 
\\'ill be L'"tablished to (l\'ef'·L'l' till' 
election. 
'\J ACIS XIII 
Bolton rq1\1rb that Fred Andl'r..,(111 and 
<iu ... an NL'f.,lm ha\'e been cont,1Lled and 
h,1\·e agrt•t•d to help in lorn I arr,rnge-
ment.., Fin,11 contractual arr,rngL•ments 
''1th thL• Quality Hotl'l m Sil\'l•r 
"pring .... \1,1n land Ml' pend mg 
October 20-21, 1993 will be till' d.1tes 
for our meeting. Room rate.., ha\'f.' 
been quoted ns $69 single and S77 
double. 
NACIS XIV 
\ prehminan ..,ur\'l'~ oi poss1bll• -.1tes 
111 Ottcl\\"1 heh begun. Dodd \nil 
contact bv ll'tter Canadian members 
''ho might help in loc,11 arrangements. 
,\ imnl den.,1on on the '>uitabilit\ of 
Ott,1\\'a \\'ill be madl' at our St. l'.1ul 
meeting. 
Other Bus iness 
Dodd note.., thnt as ot August 11 his 
phone number will bL•come 7:; 1-1-10-1. 
Sutherland adds that the A then'.'>, 
C.eorg1a ML'il code has changed to 706. 
The Bo,ud-, final bu..,iness was to 
announce thnt Ruth Rawle., will ... en·e 
cb Chair of the Membership Growth 
Comm1ttl'e and the meeting c1dj\1urned 
at 2:-Hl p.m. 
Crai;~ Rn11i11gl1l/1 , ~ccrctary 
Minutes of the 
NACIS Board Meeting 
October 14, 1992 
St. Paul, MN 
The followmg members of till' Board 
were prl'st•nt: F. Frvman, J. SuthL•rland, 
I. Ander.,on, R, Bolton, \.V. Fontanez. j. 
\linton, I· 1 lall, j. Dodd. J. Pattlll\, C. 
Rem111gton. H. l\.klean, E:-.ecutl\ L' 
Officer (. BMuth, er Editor C.. 
Andrew..,, Local Arrangements Chnir 
G. Chu, ,rnd Editorial Board Chair \1. 
Peter-.on. 
The nll'l'lmg \\'cl" cc1lled to ordL•r at 2:-10 
p.m. \1inute-. tnllll the teleconference 
Board med mg of August 5, 149:! were 
approvt•d with nirrection">. 
Treasures Report 
l::d Hall n•ported a balance of 
$1-1,079.71 in the NACIS account. 
Acceptl'd bv the Board wns cl ca-;h tlo\\' 
report tor the 1992 fiscal yenr. ln order 
to soh L' tlw problem of limih on 
check111g transactions, the BoMd 
approH•d the tran.,fer oi the arn1unt 
from cl n1mmernal bank to cl tru ... t 
compam. Con..,iderntion of pl.1cmg 
some thL• Societies resources into a 
mutual fund account was di'>cu,sed 
and \'Otl'd down. The Board called for 
Hall to move the funds at hi'> discre-
tion. 
Loca l Arrangements 
Greg Chu reported the registration for 
the computer workshops as follows: 
Macinto ... h Animation -1, IB\1 Anima-
tion 10 crnd Map De..,ign \\'ith 
CorelDRA \V 2 l. I le announn•d 
ad juo.,tnwnh 111 the field trip., a\·ailabk 
to the contt•rence attendants. \\'an 
,,·as rented for tran-.portatlon needs at 
considcr,1ble sav111g'> over chartL'r bus 
rates. lhL' Board e'\pressed npprecia-
tion for thL' work of Chu on local 
arrangemenh. 
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Cartographic Perspccli\'es 
I d 1tor And rl'I\.., rq)nrll•d th,1t ..,Jw h,1.., 
l'..,t,1bli-.,Jwd dl'<ldlinl' ... tor thrL'l' h"llt'" 
ut CP annu,1lly a-. j,111u.irv tor thl' 
\\ mter I'-'-lll', 1\pril '''' thl Spring i'"lll' 
.rnd 1\u~u ... 1 tlw f,1r I ,1JJ 1 ...... ue ·11w 
llo,ird lll\l\ l'd II> hmit tn•t• bad. i ... -.UL''> 
''' CP tP thn•,• ior Ill'\\ memlwrs. Shl' 
rl'p(>rll'd till' lutal <.:<"'l nl 5::;7 C<lptt'" ot 
Cl'!~ ,i., :,<ll7CJ '>h. l't"<''"' run-.. ,1t hll!l 
,·pp1c-. 1Vtil bl' c1mt1mn•d for tu tun· 
i"'-lll''>. ·\ l11111 ted number of b,Kk 
1""liL''> ot CI' ire ,1\ .1 il,1bk at a (\1..,1 ,1f 
'- l.lll t·ad1 \b..,tr,1t"h lll arttclL''- 111 
Ft«·nch 11 tll h· ,1ddL•d \\'ilh CPJ-l. The 
Fdttor e'pr,•s..,L•d tlw lll'l'd to 
... trl'n~tlwn thl' (llllll·nt 111 tlw Cirl<iµr.1-
f'lll L1b .ind \1,1p Lihr.1r\' Bulktm 
H,1,ird". I hi.., 11 di bt• ,1cc.:ompli.., Jwd by 
,1..,..,igning ,111 .1ppnipri ,11L' llll'll1bl'r pf 
thl' Editon.11 H,1.ird ln l'•Kh Bulll'lm 
B1>.ird ..,,·d1Pn. Tl> t.1c.:ihl,1te Cl>mmuni-
c.1l1on 11·ith thl' nwmbl'rship, Cl' 1nll 
111troduct• ,1 n•lumn b1· lhl' Prl''-idl'nt 
tur \\ inkr j..,..,Ul's. ,1 rPlumn b\' tlw 
l'r11gram ( h,11r lllf :-;pnng j.;,,._u, . .., ,111d ,1 
l\ilumn b1 lht• Lot\ll \rr,rngenwnh 
( h,1ir fnr till' Fall i... ... u,· \ prop11,.,,1] 
\\a.., -..ub1111tll'd b1 tlw I d1tor to h.llt' ,, 
tulure 1 ...... ut· lll CP lllcllrf'Orak onl' 
-.igthlturl' <•I «olnr rlw prop<i-.,11 11 ill 
bl' decid,·d up<>n in tlw t,1rthcoming 
lhi,ird :"-. ll•l'l111g. 
Llections 
I rvman ,11111l•unet'd llw rL''-Ults o l the 
L'il•ction 1,1r 11! I teer-. ,rnd board nwm-
b,•r-... Henn C1 ... tnl'r, Juan \ ,1ldt'/ ,rnd 
R<>n Boltun 11't•rt• l'il'dl'd tti thl' lfoMd. 
( h.1rk.., 11.irrinµtlin 11-.1.., dected \'irL' 
l'rl''-ident .rnd Fd I Lill \\'a ... reeil'ctL•d ,, ... 
J'rea ... Url'L 
J\iACTS Printing Needs 
\-. ,1 .,kp t<H1 .ird pur l"<>ntinu1ng go,11 
111 CL'ntr.1li/,1ti<lll, the Ewrnti1'l' Officer 
ll'ill nm1 lw dl.1rgl·d 11·1th ml'L'ting thL' 
l'nntin~ d1·111,111d.., ,,1 luture C.111 h>r 
l'.1rer:-, l'rl•l11111:1.ln l'rogranl'-. ,1nd 
l'n1gr,1111 ... . 
Workshop Instructor'> 
1 lw Bnard .1ppron·d ,1 cumplt'ml·nt.ir~ 
b.111quet d1n1wr tl>r tlw in.,trudor., ut 
thl' compull'r \\ork-.hop.., 
Ottawa 199-t 
1 lw Prt'~Itknt ,11111lHll1Cl'd th.it Ill' h,1-. 
u>nt<Kkd J)l'tt\ hidd \\'hli i" "illing to 
\111rJ... on IP<.1J ,1rrangl'nwnts llt ,111 
( )tt,1\1·,1 nwl'ting. ,\ pn•l11mnarv 
rt•\ iew nt hotel room cnsts .,ho\\' ,1 
pmc range nf bl't\1L't'n SH.3.0ll tn $97.00 
LS. E,1rlv October 1.., the t1111l' fr.1me, 
1wt to conflict w ith C. anadian Thanks-
)!.1\ ing. Thl' Board will look to\\ ard 
thl' ptb'>Ibtlit\' ot linking <>Ur mel'ting 
11 ith th.it l>t ,111otlwr .1ppropn,1tL' 
l>rg,111 vat ion. 
Committees 
lhl' Bo,ird 11 as m,1dL· ,11' ,1 re ot ,1 the 
lll'l'd to L''p,rnd commit tee member-
.., hips. Bnltun. H.111, ,111d Dodd \\'ill 
-.,•n e tm an ad htlL' Clm1mittec ch,1rged 
11·1th thi-.. t,1sJ.... Sign-up -.hel't... 11·ill be 
.:1rculated at the busi11l's'> mel'ling 
( ,imm1tlL'l' ,1s,1gnnwnts and n•ap-
pomtmenh Ml' cllll\U,11 at the pleasurl' 
nt the !'resident. While agreemg to 
sl'n·e a" a member. rvlinton ,1s kt•d that 
,1 tll'\\ Chair for till' ln ter-Anwncan 
(. l>mm1tke be found 
NACIS Representatives 
( )tficial rq.1rL·.,ent,1t11 L'" ot '\AC IS tor 
Pther prolt>-. ... ion,11 groups 111...:ludl•: Fd 
I I.ill (92-LJ-t) ,rnd Andn•1,· JohtNll1 (93-
l/'i) to thl' C.1rtogr,1ph iL LJ<;er., 1\dvi-
-..on· Counul, Dwna R11 era to the 
(ongre.,.., of Carlllgr.1phic Information 
'-.peciali-,h Ass0ci,1t11111-. and an open 
pli-..ition to the Anwnc.111 Libran 
\s-.ociation. 
NACIS XIII 
Bnlton rq.1orted th,1t l· rt•d Anderson 
and Sus.in '\ebtin h,1\'l' ,1greed to serYL' 
<ln the LlK,11 :\rrangl'nH.>nh Commit-
tL'l'. T he1 will decidt• o n .1 Chair. 
'\ACIS XII 
Other mallL'r" ot '\,\(.IS \I I h,n·mg 
a lready bl'l'll disnt.,st•d, Patton added 
th,1t the solicitation for paper .... \'ia the 
mail produced onl\ thrl'l' -..ubmis.,ion .... 
and suggt'.,ted th,11 l<iCL' to foce contact 
with potential prl·-.entt•rs v1·as thL' most 
fruitful me,111" ot Cll\ L'ring "L'""inns 
l'.ltton th.rnkl'd till' Bo.ird for their 
-.upport on \, \CIS \I I 
Other Bus iness 
I\ kLl'an .isked th,11 \\'l' e'plorL' thl' 
pP.,sibilitv of .igain ... haring a mcl'ting 
\\' Ith the lnll'rnalion,d rvtap Dc.1Iers 
. \.,.,ociat1on Tht• nwl'lmg \1·,1., 
,1d1ourned ,it 533 pm. 
Minutes of the 
NACIS Business Meeting 
October 16, 1992 
St. Paul, MN 
!he tnL't'lmg began ,1t 12:-13 pm'' ith 
Dodd th,1nking tho-.L' present flir their 
p.irticip,1t10n. Committee ... 1gn-up 
-.het•h \\"L'rL' cirntlatl•d. A L"clll tor 
'l''>sion chai rs and p.1pL'r'> to r t\ACIS 
\Ill 1\,1S announn'd. Dodd recognized 
thL' \\'ork ot Greg Chu .md 13rL•nt 
\111..,on ah mg \\·1th their abll' ... tudent~. 
Ne\\ !3,1,ud membt•r., \\ere introduced 
,1kmg \\ ith thanks to tho'>l' \\'ho had 
..,erved Dodd a ... kcd tor nom111,1t1ons 
lnr futurt• position ... on the BnMd. A 
polling ot those pn•..,cnt shmH·d 
.,upporl tor a futurt• mt•l'ting in 
Ottaw,1 
Snna . \ndre11.., a ... kcd that mt•mber.., 
conttnut• to send comment... and 
..,uggL'"tion., concerning CP to her 
,1 ttent1un. 
Chn-. Baruth ,1..,kl•d membL•rs tor tlw 
,1ddrl'SSL'S o f potenli,11 pMticip,1nts to 
bt' includl'd on thL• C11I for 1'.1pl'r'-
mailin~ list. 
C.on,1 ,111d the member-.. prc-.ent 
1<111wd 111 thanking j,1ck Dodd for hi" 
work a-. l'rL''-ident An Opt•n BoMd 
:'\leeting 1,·.is announced on thi.., day ,11 
-l:OO pm. Ad1ounwd , I :05 pm. 
lmig l~< 'l!llll'\fo11. Sn rctary 
Minutes of the 
NACIS Board Meeting 
October 16, 1992 
St. Paul, MN 
The foll<>\\'ing mt•mbt•r..., of I ill' Board 
\\ert• prL'"ent: j. J',1tton, C I I.irrington, 
H l\kl L'<lll I . ..\nders<>n. C 
Rem111gtPn. J. Sutlwrland j \1111ton. E. 
I fall. H. C.1'>tner, J Dodd, R. Bolton, 
I 'eLuti1L' Officer, C. Baruth, CP Editor 
S. \ndrL•11·-.., Editon,11 Board lh,1ir ~I. 
1\,ter-.on . 
l 're..,id t•n t Jdf Patton called thl' 
meeting I<> order .11 -l :03 pm . 
Editorial Board 
,\ftL•r th.rnking Jack Dodd tor hi-.. 
sL'rYicl' tn the Soul'! v. bti...111e..,s turned 
to changl'-. in Editlin,11 Board prnce-
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li u re.., ,is out I 11wd b\ ~ 1 i"e I 'l'IL'r"l in. 
( h,111gL'" mdudl': ,i limit lll thn'L' 
rl'\ il'\\'l'r'- tnmi till' Bo,1rd PL'r ,irtidl' 
b,i-,l'd upon tllL' top1L tll till' articll'. 
authors n,inw-. 11 ill DL' rL'lllll\ l'd from 
thL' rL'\ IL'\\'lllg prOLl''-S and, tlll lllLTl'.l"L' 
in thl' "i/L' tll thl' Fd1tori,il Bo,ird to 7 llr 
K '' ith tL'rtll hm1h ot 1 \ L'<lr"> tlwrl'b\' 
,ilhn11ng !tir 2 llL'11· 11lL'l1lbL'I'" ,111nu,~llv 
f-urtlwr. the cllmpos1t1tin tit thl' Bo,ird 
''ill bl' dr,11111 tn'll1 ll1L'll1bl'r" in thl' 
fidds ot l'dUL,ili11n, c.irtpgr,iphic l,ibs. 
map hbr,1nL'" ,ind go\ l'rnnwnt -.L'n iLL'. 
Dnnn.i Schl'n-.tnim will t,ih· thl' k•,1d 
tin c,1rtllgr,iph1c l,1b ... uL11111..,..,1on" ,ind 
\1.ir..,h,i SL•lnwr \\'Ill dD thl' ""L' tor m.ip 
hbr,in ..,ubm1..,..,ion" 1\ndn•11·.., ,i..,"L'd 
th,it tm1r (lipil'" bl' pro\'ldl'd tor l'•Kh 
p.ipL'r "ubmitted tor n•\'IL'\\'. Slw ,11 ... u 
o.,ug;_;l'-,tt'd till' po-.. ... ibilil\' ol tulurt· 
guL'"t edihir" tor CP ,i.., m ight DL' 
,1pprllpriatl' tor '-PL'L J,il IPpIL 1"-.UL"·" 
l'L'll'r"on rl'LL'I\ l'd till' -,1gn-up ... hel't Pl 
thll ... L' llltL'rL'"tL•d Ill "L'r\ mg on thL' 
Fd1tori,il Board ,ind 11 ill ,ict in n'-
..,pon"L' tu thl'ir intL'rL'"l. 
Cartographic Persp ectives 
1\ttl'ntion turnl'd ll' till' m .1tler ot 
tuturl' i'isUl''> o t CP cunt.iming color. 
An l'ight pagL' ..,ignature Ill coltir \\'ill 
,idd S 11 llO In printing co..,h. A ml1tion 
\\ ,i.., pl.KL'd upon thl' floor tu appnl\ L' 
llnL' tuturL' is"UL' IP inL ludl' 01w 
"lgn,itun• ut Lolnr, the p.irtiLul,1r i"sue 
Iii bl' ,it thl' d1sLrl'lil11i ot thl' Editor. 
Till' mtil1Pn 11·,is "L'CondL•d ,ind pas..,ed. 
(. 13,iruth 11l1ted that ,idd1tion.il uipiL'" 
,1bll\l' tlw norm,il prL'"" run 1n1uld 
"L'n L' ,i.., a promolitHi,il dedt:l' tor thl' 
1ourn.il I fl' al"l' ,i""L'd th,it tlw 
nwmbl'r ... hip gro\\'th nimmittL't' h,1\ L' 
p.i-.t h"Ul' ll\'l•rru1i-. to "l'n l' in 
rl'truiting nl'\1 ll1l'l11DL'r'>. 
Dues 
lhl' ni.itkr ,if incrl'a"ing du1:... \\·,1.., 
tahk·d 
New Bus iness 
~Ol1lL' ..,uggl•-.twn.., 11erl' ofil'red for thl' 
mel'ling in \\a..,h1ngton including a li-.t 
Lll conll'rt•ncL' pre-rl'gistr,inh ,ind thl' 
pos..,1bilit~ o l ,i Ill'\\' director) o l 
NAC l'i memlwrs for those 11 ho 
rl'gister for the confL'renCl'. Respond-
ing ltl tlw wishl'-. of tho'>l' present at 
the Business \ill'L'ting, Dodd \\'ill 
initiate pn•lim i nar~· negotiations with 
Otta\\',1 hotd .... l'.itton offered the 
... uggl'"tiun th,1t at futurl' 111l'L'lings, 
PC's be m,1de a\·ailabll' to ,illo\\' 
ll1l'l11bcr" thl' opportun1l) to l''\Chilngc 
d,it,i ba-.e tik'>. An dfort \\'ill bl' m.idl' 
to L''\pand the ofll'ring of e'\hibih from 
Fl'dl'ral .igl'ncit'" Oll'ing to our ~\'a;.h­
ington meeting -.itL'. 11,irrington ,,·ill 
... ol idif~ ,1 thl'ml' tor the meeting ,rnd 
h,1, L' ,i L,111 for paper" rl'ad\ b\ 
f-ebru.irv I::;_ Dodd "ill search for 
,idd1t1on,1I ,1ddrl'ss ot kder,11 l•mploy-
L'L'" to -.uppkment thL' tall for paper-. 
m.iilmg list. Busine-;s was concludl'd 
with B.iruth ,is"ing for the trl'ation of 
an ,1d hoc "landing commillel' on 
digital apphc,1tion" of cartogr,1phic 
infonn.1lion. Adjourned 'i:-B pm. 
